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CHAPTER 25 
An Act to provide for the control of 
casinos through the establishment of 
the Ontario Casino Corporation and 
to provide for certain other matters 
related to casinos 
Assented to December 2, 1993 
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PART 1 
ONTARIO CASINO CORPORATION 
l. The purposes of this Act are, 
(a) ta enhance the economic development 
of certain regions of the province; 
(b) ta generate revenues for the province; 
and 
(c) ta ensure that any measures taken in 
accordance with these principles are 
undertaken for the public good and in 
the best interests of the public. 
2.-(1) ln this Act , 
" casino" means a place which is kept for the 
purpose of playing or operating games of 
chance, but does not include those parts of 
a facility where games of chance are 
played that are not used for the purpose of 
playing or operating games of chance; 
(" casino" ) 
" Corporation" means the Ontario Casino 
Corporation; (" Société") 
" game of chance" means a lottery scheme 
conducted and managed by the Ontario 
Casino Corporation on behalf of the Gov-
ernment of Ontario under the authority of 
paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code 
(Canada), but does not include a lottery 
scheme conducted by the Ontario Lottery 
Corporation under the Ontario Lottery 
C01poration Act. ("jeu de hasard" ) 
(2) The minister responsible for the 
administration of this Act and the minister 
responsible for the administration of the 
Gaming Control Act, 1992 shall be different 
ministers. 
3.-(1) There is hereby established a cor-
poration without share capital ta be known 
in English as the Ontario Casino Corporation 
and in French as Société des casinos de l'On-
tario. 
(2) The Corporation is for ait its purposes 
an agent of Her Majesty and its powers may 
be exercised only as an agent of Her Maj-
esty. 
4.-(1) The Corporation shall consist of 
as many members, not fewer than five, as the 
Lieutenant Governor in Council may 
appoint. 
(2) The members shall be appointed for a 
terrn designated by the Lieutenant Governor 
in Council. 
(3) The Corporation shall pay its members 
who are not public servants within the mean-
ing of the Public Service Act the remunera-
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1 Les objets de la présente loi sont les Objets 
suivants : 
a) accroître le développement économi-
que de certaines régions de la pro-
vince; 
b) générer des recettes pour la province; 
c) faire en sorte que les mesures prises 
conformément à ces principes le soient 
pour le bien public et dans son intérêt 
véritable. 
2 (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions 
quent à la présente loi. 
«Casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer 
ou d'y exploiter des jeux de hasard, à l'ex-
clusion toutefois des parties d'un établisse-
ment où se jouent des jeux de hasard qui 
ne sont pas utilisées pour y jouer ou y 
exploiter de tels jeux. («casino») 
«jeu de hasard» Loterie mise sur pied et 
administrée par la Société des casinos de 
l'Ontario pour le compte du gouvernement 
de l'Ontario en vertu de l'alinéa 207 (1) a) 
du Code criminel (Canada), à l'exclusion 
toutefois d'une loterie administrée par la 
Société des loteries de l'Ontario aux ter-
mes de la Loi sur la Société des loteries de 
/'Ontario. («game of chance») 
«Société» La Société des casinos de !'Onta-
rio. («Corporation») 
(2) Le ministre chargé de l'application de 
la présente loi n'est pas le même que celui 
chargé de l'application de la Loi de 1992 sur 
la réglementation des jeux. 
3 ( 1) Est créée une personne morale sans 
capital-actions appelée Société des casinos de 
l'Ontario en français et Ontario Casino Cor-




(2) La Société est, dans le cadre de ses Organisme de la Couronne 
attributions, mandataire de Sa Majesté et ne 
peut exercer ses pouvoirs qu 'à ce titre. 
4 (1) La Société se compose de cinq Membres 
membres ou plus que nomme le lieutenant-
gouverneur en conseil. 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandai 
fixe le mandat des membres. 
(3) La Société verse aux membres qui ne Rémunérarion el indemnilés 
sont pas des fonctionnaires au sens de la Loi 
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tion and expenses that the Lieutenant Gover-
nor in Council determines. 
5. The objects of the Corporation are, 
(a) to conduct and manage games of 
chance; 
(b) to ensure that games of chance are 
conducted and managed in accordaôce 
with this Act and the Gaming Control 
Act, 1992 and the regulations made 
under those Acts; 
(c) to provide for the operation of casi-
nos; and 
(d) to provide for the operation of any 
business that it considers reasonably 
related to operating a casino, including 
any business that offers goods or ser-
vices to persans who play games of 
chance in a casino. 
6.-(1) Except as limited by this Act, the 
Corporation bas the capacity, rights, powers 
and privileges of a natural person for carry-
ing out its abjects. 
(2) The Corporation may not acquire, 
hold or dispose of any interest in real prop-
erty except with the approval of Treasury 
Board and on the terms set by Treasury 
Board. 
(3) The Corporation may not borrow 
money on its credit or give security against 
its property except with the approval of the 
Minister of Finance. 
(4) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Minister of 
Finance may, upon such conditions as the 
Minis ter considers proper, guarantee, on 
behalf of Ontario, the repayment of any loan 
made to the Corporation, together with 
interest on the loan. 
7.-(1) The Corporation shall not provide 
for the operation of a casino in a muni-
cipality unless the council of the municipality 
bas passed a resolution approving the opera-
tion of the casino. 
(2) The council of a municipality shall not 
vote on a resolution to approve the operation 
of a casino until, 
(a) it bas held at least one meeting that 
was open to the public and at which it 
presented the proposed resolution; 
and 
(b) at least seven days have passed since 
ail meetings were held. 
(3) The council of the municipality shall 
give at least fifteen days notice of a meeting, 
les indemnités que fixe le lieutenant-gouver-
neur en conseil. 
5 La Société a pour mission : 
a) de mettre sur pied et d'administrer des 
jeux de hasard; 
b) de veiller à ce que les jeux de hasard 
soient mis sur pied et administrés con-
formément à la présente loi et à la Loi 
de 1992 sur la réglementation des jeux 
ainsi qu'à leurs règlements d'applica-
tion; 
c) de prévoir l'exploitation de casinos; 
d) de prévoir l'exploitation de toute 
entreprise qui, à son avis, a raisonna-
blement rapport avec l'exploitation 
d'un casino, notamment une entreprise 
offrant des biens ou des services aux 
personnes qui y jouent des jeux de 
hasard. 
6 (1) La Société a la capacité aii;isi que 
les droits, pouvoirs et privilèges d'une per-
sonne physique pour réaliser sa mission, sous 
réserve des restrictions imposées par la pré-
sente loi. 
(2) La Société ne peut acquérir, détenir 
ou aliéner un intérêt dans des biens immeu-
bles qu'avec l'approbation du Conseil du 
Trésor, aux conditions qu'il fixe. 
(3) La Société ne peut contracter des 
emprunts fondés sur son crédit ni consentir 
une sûreté sur ses biens qu'avec l'approba-
tion du ministre des Finances. 
(4) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, le ministre des 
Finances peut, aux conditions qu'il juge 
opportunes, garantir au nom de !'Ontario le 
remboursement d'un prêt, y compris les 
intérêts, consenti à la Société. 
7 (1) La Société ne doit prévoir l'exploi-
tation d'un casino dans une municipalité que 
si son conseil municipal a adopté une résolu-
tion en approuvant l'exploitation. 
(2) Le conseil municipal ne doit voter sur 
une résolution en vue d'approuver l'exploita-
tion d'un casino qu'une fois les conditions 
suivantes réunies : 
a) il a tenu au moins une réunion publi-
que au cours de laquelle il a présenté 
le projet de résolution; 
b) au moins sept jours se sont écoulés 
depuis la tenue de toutes les réunions. 
(3) Le conseil municipal donne un préavis 
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(a) in the prescribed manner in a newspa- a) d'une part , de la manière prescrite, 
per having general circulation in the dans un journal généralement lu dans 
municipality; and la municipalité; 
(b) in any other manner that is prescribed. 
(4) Ali persans who attend the meeting 
shall be afforded an opportunity ta make 
representations in respect of the proposed 
resolution. 
(5) Despite anything in this section, the 
Corporation may provide for the operation 
of a casino in the casino area within the 
meaning of section 21 or in the interim 
casino area within the meaning of section 22. 
8.-(1) Except as limited by this Act, the 
Corporation shall comply with any directions 
given to it by the Lieutenant Governor in 
Council. 
(2) The Corporation shall ensure that casi-
nos are operated in accordance with this Act 
and the Gaming Control Act, 1992 and the 
regulations made under those Acts. 
(3) The Corporation shall not permit indi-
viduals under nineteen years of age ta play 
games of chance in casinos. 
(4) The Corporation shall post in a promi-
nent place in a casino a copy of the rules of 
play approved by the Gaming Contrai Com-
mission for the casino under section 3.7 of 
the Gaming Control Act, 1992 and shall, on 
request, make copies of the rules of play 
available to the public in accordance with the 
requirements prescribed by the regulations 
made under this Act. 
(5) In each municipality in which a casino 
operates under this Act, the Corporation 
shall establish an independent committee in 
accordance with the regulations made under 
this Act. 
(6) Each committee for a municipality 
shall include a member of the police services 
board of the municipality. 
(7) Each committee shall have the power 
ta monitor the social, economic and law 
enforcement consequences of the operation 
of casinos in the municipality and ta make 
recommendations ta the Corporation and ta 
the minister responsible for the administra-
tion of this Act. 
(8) The Corporation shall pay the reason-
able costs of each committee if the Corpora-
tion has approved the costs before the com-
mittee incurs the costs. 
9.-(1) The Corporation shall be managed 
by its board of directors which shall consist 
of ail of the members of the Corporation. 
b) d'autre part, de toute autre manière 
prescrite. 
( 4) Les participants à la réunion ont l'oc-
casion de présenter des observations sur le 
projet de résolution. 
(5) Malgré le présent article, la Société 
peut prévoir l'exploitation d'un casino dans 
la zone réservée aux casinos au sens de l'arti-
cle 21 ou dans la zone provisoire réservée 
aux casinos au sens de l'article 22. 
8 ( 1) Sous réserve des restrictions impo-
sées par la présente loi, la Société se con-
forme aux directives que lui donne le lieute-
nant-gouverneur en conseil. 
(2) La Société veille à ce que les casinos 
soient exploités conformément à la présente 
loi et à la Loi de 1992 sur la réglementation 
des jeux ainsi qu'à leurs règlements d'applica-
tion. 
(3) La Société ne doit pas permettre à une 
personne de moins de dix-neuf ans de jouer à 
un jeu de hasard dans un casino. 
( 4) La Société affiche bien en vue dans le 
casino un exemplaire des règles de jeu 
approuvées pour le casino par la Commission 
des jeux en vertu de l'article 3. 7 de la Loi de 
1992 sur la réglementation des jeux. Sur 
demande, elle en met aussi des exemplaires à 
la disposition du public conformément aux 
exigences prescrites par les règlements pris 
en application de la présente loi. 
(5) Dans chaque municipalité où est 
exploité un casino aux termes de la présente 
loi, la Société crée un comité indépendant 
conformément aux règlements pris en appli-
cation de cette loi. 
(6) Chaque comité d'une municipalité 
comprend un membre de la commission de 
services policiers de la municipalité. 
(7) Chaque comité a le pouvoir de surveil-
ler les conséquences de l'exploitation de casi-
nos dans la municipalité sur le plan socio-
économique et sur celui du maintien de l'or-
dre et de faire des recommandations à la 
Société et au ministre chargé de l'application 















(8) La Société paie les frais raisonnables Frais 
de chaque comité si elle les a approuvés 
avant que le comité ne les engage. 
9 (1) La Société est gérée par son conseil Conseil d'ad-
ministration 
d'administration, qui se compose de tous ses 
membres. 




(2) A majority of the members constitute 
a quorum of the board. 
(3) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one of the members as chair 
and may designate another as vice-chair of 
the board. 
















of the board. 
(5) If the chair is absent or otherwise 
unable to act or if the office is vacant, the 
vice-chair bas ail the powers and shall per-
form the duties of the chair. 
-1 O. The board of directors of the Cor-
poration may make such by-Iaws as it consid-
ers necessary for the administration of the 
affairs of the Corporation, including by-Iaws 
to establish committees and to appoint offi-
cers. 
11.-(1) The Corporations Act and the 
Corporations Information Act do not apply to 
the Corporation. 
(2) Sections 132 and 136 of the Business 
Corporations Act apply to the Corporation 
and to its directors. 
12.-(1) The Corporation may, with the 
approval of the Lieutenant Governor in 
Council, establish job classifications, person-
nel qualifications, salaries, benefits and other 
remuneration for such persans as the board 
of directors of the Corporation considers nec-
essary for the proper conduct of the affairs of 
the Corporation. 
(2) The Corporation shall be deemed to 
have been designated by the Lieutenant Gov-
ernor in Council under the Public Service 
Pension Act as an organization whose 
employees are required to be members of the 
Public Service Pension Plan. 
13.-(1) No action or other proceeding 
for damages may be instituted against any 
member of the Corporation or persan 
appointed to the service of the Corporation 
for any act done in good faith in the execu-
tion or intended execution of the person's 
duty or for any alleged neglect or default in 
the execution in good faith of the person's 
duty. 
(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of 
the Proceedings Against the Crown Act, sub-
section (1) does not relieve the Crown of Iia-
bility in respect of a tort committed by a per-
san mentioned in subsection (1) to which it 
would otherwise be subject. 
14. Money that the Corporation requires 
for the purposes of this Act before April 1, 
1994 shall be paid out of the Consolidated 
Revenue Fund. 
(2) La majorité des membres du conseil Quorum 
constitue le quorum. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
désigne un des membres à la présidence du 





( 4) Le président dirige les réunions du Rôle du pré-
conseil. sident 
(5) En cas d'absence ou d'empêchement 
du président ou de vacance de son poste, le 
vice-président possède les pouvoirs et exerce 
les fonctions du président. 
10 Le conseil d'administration de la 
Société peut adopter les règlements adminis-
tratifs qu'il juge nécessaires à l'administration 
de ses activités, notamment des règlements 
qui créent des comités et nomment des diri-
geants. 
11 (1) La Loi sur les personnes morales 
et la Loi sur les renseignements exigés des 







(2) Les articles 132 et 136 de la Loi sur les Conflit d' in-
térêts et 
sociétés par actions s'appliquent à la Société indemnisation 
et à ses administrateurs. 
12 (1) La Société peut, avec l'approba-
tion du lieutenant-gouverneur en conseil, éta-
blir les classifications d'emplois, les qualités 
requises, les traitements, les avantages 
sociaux et toute autre rémunération des per-
sonnes que son conseil d'administration juge 
nécessaires au bon fonctionnement de la 
Société. 
(2) La Société est réputée avoir été dési-
gnée par le lieutenant-gouverneur en conseil, 
en vertu de la Loi sur le Régime de retraite 
des fonctionnaires, comme un organisme dont 
les employés sont tenus de participer au 
Régime de retraite des fonctionnaires. 
13 ( 1) Sont irrecevables les actions ou 
autres instances en dommages-intérêts intro-
duites contre un membre de la Société ou 
une personne nommée à l'emploi de la 
Société pour un acte accompli de bonne foi 
dans l'exercice effectif ou censé tel de ses 
fonctions ou pour une négligence ou un man-
quement qu'il aurait commis dans l'exercice 
de bonne foi de ses fonctions. 
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de 
la Loi sur les instances introduites contre la 
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas 
la Couronne de la responsabilité qu'elle 
serait autrement tenue d'assumer à l'égard 
d'un délit civil commis par une personne 






lité de la 
Couronne 
J 4 Les sommes dont la Société a besoin Affectations 
pour l'application de la présente loi avant le 
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15. - (1) The Corporation shall make pay- 15 (1) La Société effectue des paiements 
ments out of the revenue that it receives sur les recettes qu'elle tire des activités 
from its activitics under this Act in accor- qu'elle exerce aux termes de la présente loi 
dance with the following priorities: selon les priorités suivantes : 
1. Payment of winnings to players. 1. Le paiement des prix en argent aux 
2. Payments that the regulations made 
under this Act require the Corporation 
to make to the Consolidated Revenue 
Fund. 
3. Payment of the operating expenses of 
the Corporation. 
4. Payment to the general fund of the 
Gaming Contrai Commission of such 
money as the Commission may direct 
in writing under subsection 3.3 (3) of 
the Gaming Control Act, 1992, if Trea-
sury Board has approved. 
(2) Upon the order of the Minister of 
Finance, the Corporation shall pay into the 
Consolidated Revenue Fund the portion, as 
the Minister determines, of surplus money in 
its general fund remaining after making the 
payments described in subsection (1). 
joueurs. 
2. Les paiements que les règlements pris 
en application de la présente loi obli-
gent la Société à effectuer au Trésor. 
3. Le paiement des frais de fonctionne-
ment de la Société. 
4. Le paiement, au fonds d'administra-
tion générale de la Commission des 
jeux, des sommes que celle-ci fixe par 
écrit en vertu du paragraphe 3.3 (3) de 
la Loi de 1992 sur la réglementation 
des jeux, sous réserve de l'approbation 
du Conseil du Trésor. 
(2) Sur ordre du ministre des Finances, la 
Société verse au Trésor la partie que fixe le 
ministre des sommes excédentaires de son 
fonds d'administration générale qui restent 







16.-(1) The Corporation shall establish 
and maintain an accounting system satisfac-
tory to the Minister of Finance. 
16 (1) La Société établit et tient Je sys- Comprabilité 
tème de comptabilité que le ministre des 
(2) The board of directors of the Corpora-
tion shall appoint one or more auditors 
licensed under the Public Accountancy Act to 
audit the accounts and financial transactions 
of the Corporation annually. 
(3) The board of directors of the Corpora-
tion shall submit the auditor's report to the 
minister responsible for the administration of 
this Act. 
(4) The minister may at any time require 
that any aspect of the affairs of the Corpora-
tion be audited by an auditor appointed by 
the minister. 
(5) The Corporation shall ensure that any 
person with whom it has entered into a con-
tract to provide for the operation of a casino 
or a related business shall make available 
immediately to the Corporation ail reports, 
accounts, records and other documents in 
respect of the operation of the casino and the 
related business. 
(6) The reports, accounts, records and 
other documents described in subsection (5) 
shall be deemed to form part of the accounts 
of the Corporation for the purpose of the 
Audit Act. 
17. -( 1) The financial year of the Cor-
poration begins on April 1 in each year and 
ends on March 31 in the following year. 
Finances estime satisfaisant. 
(2) Le conseil d'administration de la 
Société charge un ou plusieurs vérificateurs 
titulaires d'un permis délivré en vertu de la 
Loi sur la comptabilité publique de vérifier 
chaque année les comptes et les opérations 
financières de la Société. 
(3) Le conseil d'administration de la 
Société présente le rapport du vérificateur au 





(4) Le ministre peut en tout temps exiger Ordre du ministre 
qu'un aspect des activités de la Société soit 
vérifié par le vérificateur qu'il nomme. 
(5) La Société veille à ce que les person-
nes avec lesquelles elle a conclu un contrat 
en vue de l'exploitation d'un casino ou d'une 
entreprise connexe mettent immédiatement à 
sa disposition tous les rapports, comptes, 
dossiers et autres documents ayant trait à 
l'exploitation du casino et de l'entreprise 
connexe. 
(6) Les rapports, comptes, dossiers et 
autres documents visés au paragraphe (5) 
sont réputés faire partie des comptes de la 
Société pour l'application de la Loi sur la 
vérification des comptes publics. 
17 (1) L'exercice de la Société commence 
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(2) The Lieutenant Governor in Council 
may by order change the financial year of the 
Corporation. 
(3) The board of directors of the Corpora-
tion shall, not later than ninety days follow-
ing the end of the Corporation's financial 
year, submit to the minister responsible for 
the administration of this Act an annual 
report on the affairs of the Corporation for 
the year, containing ail information that the 
minister may require. 
(4) The minister shall submit the annual 
report to the Lieutenant Governor in Council 
and sh-all then Jay the report before the 
Assembly if it is in session or, if not, at the 
next session. 
(5) The board of directors of the Corpora-
tion shall submit to the minister such reports, 
other than the annual report, as the minister 
may require. 
18.-(1) Every individual under nineteen 
years of age who plays a game of chance in a 
casino is guilty of an offence. 
(2) Every individual who, in contravention 
of the regulations made under clause 
20 (1) (e), enters or remains in a casino dur-
ing the playing of games of chance in the 
casino is guilty of an offence. 
(3) Every individual who enters or 
remains in a casino during the playing of 
games of chance in the casino is guilty of an 
offence if, in accordance with the regulations 
made under this Act, the Corporation has 
served a direction on the individual to leave 
or not to enter the casino. 
(4) An individual who is convicted of an 
offence described in subsection (1), (2) or (3) 
is Iiable to a fine of not more than $50,000. 
19. Subsections 8 (3), 18 (1) and (2) shall 
be deemed not to infringe the right of a per-
san under section 1 of the Human Rights 
Code to equal treatment with respect to ser-
vices, goods and facilities without discrimina-
tion because of age. 
20.-(1) The Lieutenant Governor in 
Council may make regulations, 
(a) prescribing requirements for making 
available copies of rules of play under 
subsection 8 (4); 
(b) prescribing the method of appointing 
members to each committee described 
in subsection 8 (5); 
(c) requiring the Corporation to pay into 
the Consolidated Revenue Fund a 
specified percentage of the revenue 
that it receives from its activities under 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Modification 
de l'exercice 
peut, par ordonnance, modifier l'exercice de 
la Société. 
(3) Au plus tard quatre-vingt-dix jours 
après la fin de l'exercice de la Société, le 
conseil d'administration présente au ministre 
chargé de l'application de la présente loi un 
rapport annuel sur les activités de la Société 
pendant l'exercice où figurent tous les rensei-
gnements qu'exige le ministre. 
(4) Le ministre présente le rapport annuel 
au lieutenant-gouverneur en conseil et le 
dépose ensuite devant lAssemblée. Si cel-
le-ci ne siège pas, il le dépose à la session 
suivante. 
(5) Le conseil d'administration de la 
Société présente au ministre les rapports, 
autres que le rapport annuel, qu'exige celui-
ci. 
18 (1) Commet une infraction la per-
sonne de moins de dix-neuf ans qui joue à un 
jeu de hasard dans un casino. · 
(2) Commet une infraction la personne 
qui, en contravention aux règlements pris en 
application de l'alinéa 20 ( 1) e ), entre ou 
reste dans un casino pendant que des jeux de 
hasard s'y déroulent. 
(3) Commet une infraction la personne qui 
entre ou reste dans un casino pendant que 
des jeux de hasard s'y déroulent si, confor-
mément aux règlements pris en application 
de la présente loi, la Société a signifié à la 
personne une directive lui ordonnant de quit-
ter le casino ou de ne pas y entrer. 
( 4) Quiconque est déclaré coupable de 
l'infraction visée au paragraphe (1) , (2) ou 
(3) est passible d'une amende d'au plus 












19 Les paragraphes 8 (3) et 18 (1) et (2) Interpréta-
tion, Code 
sont réputés ne pas porter atteinte au droit à des droits 
un traitement égal en matière de services, de de la 
biens ou d'installations, sans discrimination personne 
fondée sur l'âge, que l'article 1 du Code des 
droits de la personne confère à une personne. 
20 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements 
seil peut, par règlement : 
a) prescrire les exigences à respecter pour 
mettre des exemplaires des règles de 
jeu à la disposition du public aux ter-
mes du paragraphe 8 (4); 
b) prescrire le mode de nomination des 
membres de chaque comité visé au 
paragraphe 8 (5); 
c) obliger la Société à verser au Trésor 
un pourcentage précis des recettes 
qu'elle tire des activités qu'elle exerce 
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this Act after paying winnings to play-
ers; 
( d) prescribing the time for making the 
payments described in clause (c); 
( e) prohibiting classes of individuals from 
entering or remaining in a casino dur-
ing the playing of games of chance in 
the casino; 
(f) prescribing requirements for the ser-
vice of directions for the purposes of 
subsection 18 (3) and the date on 
which the service shall be deemed to 
have been made; 
(g) respecting any matter that the Lieuten-
ant Governor in Council considers 
necessary or advisable to carry out 
effectively the intent and purpose of 
this Act. 
(2) The pcrcentage of revenue prescribed 
for the purposes of clause ( 1) ( c) shall not 
exceed 20 per cent. 
(3) The Statutory Powers Procedure Act 
does not apply to the exercise of the power 
to make regulations under clause (1) (e). 
PART II 
CI1Y OF WINDSOR: CASINO AREA 
21.-(1) In this section, "casino area" 
means the land in the City of Windsor 
bounded by Riverside Drive East, McDou-
gall Avenue, University Avenue East and 
Glengarry Avenue. 
(2) The Corporation of the City of Wind-
sor may acquire lands in the casino area for a 
casino and related businesses. 
(3) Despite subsection 10 (2) of the 
Expropriations Act, the market value of any 
land that the Corporation of the City of 
Windsor expropriates or otherwise acquires 
in the casino area shall be determined as of 
January 1, 1993. 
(4) The Corporation of the City of Wind-
sor, with the approval of the Minister of 
Municipal Affairs, may, 
(a) demolish, construct, repair, rehabili-
tate or improve buildings in the casino 
area; 
(b) sell, lease or otherwise dispose of the 
buildings described in clause (a) and 
the land appurtenant to them; 
avoir payé les prix en argent aux 
joueurs; 
d) prescrire le moment auquel les verse-
ments visés à l'alinéa c) doivent être 
effectués; 
e) interdire à des catégories de personnes 
d'entrer ou de rester dans un casino 
pendant que des jeux de hasard s'y 
déroulent; 
f) prescrire les exigences à respecter pour 
la signification de directives pour l'ap-
plication du paragraphe 18 (3) ainsi 
que la date à laquelle la signification 
est réputée avoir été faite; 
g) traiter de toute question que le lieute-
nant-gouverneur en conseil juge néces-
saire ou utile pour réaliser efficace-
ment l'objet de la présente loi. 
(2) Le pourcentage des recettes qui est Pourcentage 
des recettes 
prescrit pour l'application de l'alinéa (1) c) 
ne doit pas dépasser 20 pour cent. 
(3) La Loi sur l'exercice des compétences 
légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-
voir de prendre des règlements en applica-
tion de l'alinéa (1) e). 
PARTIE II 






Zone réser-21 ( 1) Dans le présent article, «zone 
vée aux casi-
réservée aux casinos» s'entend des biens- nos 
fonds de la cité de Windsor délimités par la 
montée Riverside East, l'avenue McDougall, 
l'avenue University East et l'avenue Glen-
garry. 
(2) La cité de Windsor peut acquérir des Acquisition de biens-
biens-fonds dans la zone réservée aux casinos fonds 
aux fins d'un casino et d'entreprises con-
nexes. 
(3) Malgré le paragraphe 10 (2) de la Loi 
sur l'expropriation, la valeur marchande des 
biens-fonds que la cité de Windsor exproprie 
ou acquiert autrement dans la zone réservée 
aux casinos est fixée au 1•r janvier 1993. 
Valeur mar-
chande 
(4) La cité de Windsor, avec l'approbation Pouvoirs en 
matière de 
du ministre des Affaires municipales, peut : réexploitation 
a) démolir, construire, réparer, rénover 
ou améliorer des bâtiments dans la 
zone réservée aux casinos; 
b) aliéner, notamment par vente ou loca-
tion à bail, les bâtiments visés à l'ali-
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( c) sell, lease or otherwise dispose of any 
part of the casino area to any person 
or govemmental authority. 
(5) Despite any official plan adopted 
under section 17 of the Planning Act, any 
zoning by-law passed under section 34 of that 
Act or any interim control by-law passed 
under section 38 of that Act, the operation of 
a casino is a permitted land use in the casino 
area if the requirements prescribed by the 
minister responsible for the administration of 
this Act are met. 
22.-(1) In this section, "interim casino 
area" means the land in the City of Windsor 
designated as parts 1, 2, 3, 4, 5, 7 and 8 on 
Plan 12R-2300 deposited in the Land Regis-
try Office for the Registry Division of Essex 
(No. 12). 
(2) Despite any official plan adopted 
under section 17 of the Planning Act, any 
zoning by-law passed under section 34 of that 
Act or any interim control by-law passed 
under section 38 of that Act, the operation of 
a casino is a permitted land use in the 
interim casino area until the date prescribed 
by the minister responsible for the adminis-
tration of this Act if the requirements pre-
scribed by the minister are met. 
23. The minister responsible for the 
administration of this Act may by regulation, 
(a) prescribe the requirements mentioned 
in subsections 21 (5) and 22 (2); and 
(b) prescribe the date mentioned in sub-




24. The Gaming Act and section 49 of the 
Gaming Services Act, 1992 are repealed. 
GAMING SERVICES ACT, 1992 
2 5. The title of the Gaming Services Act, 
1992 is repealed and the following substituted: 
GAMlNG CONTROL ACT, 1992 
26.-(1) Section 1 of the Act is amended 
by adding the following definitions: 
"casino" means a place which is kept for the 
purpose of playing a lottery scheme con-
ducted and managed by the Ontario 
c) aliéner, notamment par vente ou loca-
tion à bail, une partie de la zone réser-
vée aux casinos à toute personne ou 
autorité gouvernementale. 
(5) Malgré les plans officiels, les règle-
ments municipaux de zonage ou les règle-
ments municipaux d'interdiction provisoire 
adoptés en vertu des articles 17, 34 et 38 res-
pectivement de la Loi sur / 'aménagement du 
territoire, l'exploitation d'un casino constitue 
une utilisation du sol autorisée dans la zone 
réservée aux casinos s'il est satisfait aux exi-
gences prescrites par le ministre chargé de 
l'application de la présente loi. 
22 (1) Dans le présent article, «zone 
provisoire réservée aux casinos» s'entend des 
biens-fonds de la cité de Windsor désignés 
comme parties 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 8 du Plan 
12R-2300 déposé au bureau d'enregistrement 
immobilier de la division d'enregistrement 
des actes d'Essex (n° 12). 
(2) Malgré les plans officiels, les règle-
ments municipaux de zonage ou les· règle-
ments municipaux d'interdiction provisoire 
adoptés en vertu es articles 17, 34 et 38 res-
pectivement'.dè. oi sur /'aménagement du 
territoire, l'expl • ation d'un casino constitue 
une utilisation du sol autorisée dans la zone 
provisoire réservée aux casinos jusqu'à la 
date prescrite par le ministre chargé de l'ap-
plication de la présente loi s'il est satisfait 
aux exigences qu'il prescrit. 
23 Le ministre chargé de l'application de 
la présente loi peut, par règlement : 
a) prescrire les exigences visées aux para-
graphes 21 (5) et 22 (2); · 




WI SUR LES JEUX DE HASARD 
24 La Loi sur les jeux de hasard et l'article 
49 de la Loi de 1992 sur les services relatifs au 
jeu sont abrogés. 
WI DE 1992 SUR LES SERVICES 
RELATIFS AU JEU 
25 Le titre de la Loi de 1992 sur les servi-
ces relatifs au jeu est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
LOI DE 1992 SUR LA 
RÉGLEMENTATION DES JEUX 
26 (1) L'article 1 de la Loi est modifié 
par adjonction des définitions suivantes : 
«Casino» Endroit tenu dans le but d'y jouer à 
une loterie mise sur pied et administrée 
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Casino Corporation under the authority of 
paragraph 207 (1) (a) of the Criminal Code 
(Canada); ("casino") 
"Commission" means the Gaming Contrai 
Commission established under subsection 
1.1 (1); ("Commission") 
" Director" means the Director of Gaming 
Contrai appointed under subsection 2 (1); 
("directeur") 
" Panel" means the Gaming Contrai Hearings 
Panel established under section 3.10; 
("Comité") 
" Registrar" means the Registrar of Gaming 
Contrai appointed under subsection 3 (1). 
(" registrateur") 
(2) The definitions of "game of chance" 
and "gaming event" in section 1 of the Act 
are repealed and the following substituted: 
" game of chance" means, 
(a) a lottery scheme for which a licence is 
required, or 
(b) a lottery scheme conducted and man-
aged by the Ontario Casino Corpora-
tion on behalf of the Govemment of 
Ontario under the authority of para-
graph 207 (1) (a) of the Criminal Code 
(Canada); ("jeu de hasard") 
"gaming event" means an occasion on which 
a game of chance is played. ("activité de 
jeu") 
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(2) A lottery scheme conducted by the 
Ontario Lottery Corporation under the 
Ontario Lottery Corporation Act is not a 
game of chance for the purposes of this Act. 
2 7. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections in Part I after the heading 
''ADMINISTRATION": 
GAMING CONTROL COMMISSION 
1.1-(1) There is hereby established a 
commission to be known in English as the 
Gaming Contrai Commission and in French 
as Commission des jeux. 
(2) The purpose of the Commission is to 
administer this Act and the regulations in the 
public interest and in accordance with the 
principles of honesty and integrity. 
1.2-(1) The Commission shall consist of 
as many members, not fewer than five, as the 
Lieutenant Governor in Council may 
appoint. 
(2) The members shall be appointed for a 
term designated by the Lieutenant Governor 
in Council. 
vertu de l'alinéa 207 (1) a) du Code 
criminel (Canada). («Casino») 
«Comité» Le Comité d'appel des jeux créé 
par l'article 3.10. («Panel») 
«Commission» La Commission des jeux créée 
par le paragraphe 1.1 (1). («Commission») 
«directeur» Le directeur des jeux nommé en 
vertu du paragraphe 2 (1). («Director») 
«registrateur» Le registrateur des jeux 
nommé en vertu du paragraphe 3 (1 ). 
( «Registrar») 
(2) Les définitions de «jeu de hasard» et 
d'«activité de jeu» à l'article 1 de la Loi sont 
abrogées et remplacées par ce qui suit : 
«activité de jeu» Occasion au cours de 
laquelle un jeu de hasard se joue. 
( «gaming event») 
«jeu de hasard» Selon le cas : 
a) une loterie pour laquelle une licence 
est exigée, 
b) une loterie mise sur pied et adminis-
trée par la Société des casinos de !'On-
tario pour le compte du gouvernement 
de !'Ontario en vertu de l'alinéa 
207 (1) a) du Code criminel (Canada). 
( «game of chance») 
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Une loterie administrée par la Société Interprétalion 
des loteries de l'Ontario aux termes de la Loi 
sur la Société des loteries de /'Ontario n'est 
pas un jeu de hasard pour l'application de la 
présente loi. 
2 7 La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants à la partie I après l'intertitre 
«ADMINISTRATION» : 
COMMISSION DES JEUX 
1.1 (1) Est créée une commission appelée ~r~:i~~ 
Commission des jeux en français et Gaming sion 
Contrai Commission en anglais. 
(2) La Commission a pour objet d'appli-
quer la présente loi et les règlements dans 
l'intérêt public et conformément aux princi-
pes d'honnêteté et d'intégrité. 
1.2 (1) La Commission se compose de 
cinq membres ou plus que nomme le lieute-
nant-gouverneur en conseil. 
Objet 
Membres 
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Mandai 
fixe le mandat des membres. 







(3) The members who are not public ser-
vants within the meaning of the Public Ser-
vice Act shall be paid the remuneration and 
expenses that the Lieutenant Govemor in 
Council determines. 
(4) A majority of the members constitute 
a quorum and may exercise the powers of the 
Commission. 
(5) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one of the members as chair 
and may designate another as vice-chair of 
the board. 


















of the board. 
(7) If the chair is absent or otherwise 
unable to act or if the office is vacant, the 
vice-chair has ail the powers and shall per-
form the duties of the chair. 
28. Subsection 2 (1) of the Act is amended 
by striking out "Services" in the third line 
and substituting "Control". 
29. Subsection 3 (1) of the Act is amended 
by striking out "Services" in the third line 
and substituting "Control". 
30. The Act is amended by adding the fol· 
lowing sections in Part 1: 
3.1-(1) Such employees as are necessary 
for the proper conduct of the Commission's 
work may be appointed under the Public Ser-
vice Act. 
(2) The Commission may enter into 
arrangements to use the services and facilities 
of a ministry, board, commission or agency 
of the Govemment of Ontario. 
3.2 Money that the Commission requires 
for the purposes of this Act before April 1, 
1994 shall be paid out of the Consolidated 
Revenue Fond. 
3.3-(1) The Commission shall establish 
and maintain a general fund in its name as 
the Minister of Finance directs. 
(2) Despite subsection 2 (1) of the 
Financial Administration Act, the Registrar 
shall deposit into the fund the money that he 
or she receives in payment of fees payable 
under this Act or the regulations. 
(3) Subject to the approval of Treasury 
Board, the Commission may direct in writing 
the Ontario Casino Corporation to deposit 
such money into the fund as it directs. 
(4) The Commission shall pay its operat-
ing expenses out of the money maintained in 
the fund. 
(3) Les membres qui ne sont pas des fonc-
tionnaires au sens de la Loi sur la fonction 
publique reçoivent la rémunération et les 




(4) La majorité des membres constitue le Quorum 
quorum et peut exercer les pouvoirs de la 
Commission. 
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
désigne un des membres à la présidence et 





(6) Le président dirige les réunions du Rôle du pré-sident 
conseil. 
(7) En cas d'absence ou d'empêchement 
du président ou de vacance de son poste, le 
vice-président possède les pouvoirs et exerce 
les fonctions du président. 
28 Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «Services relatifs au 
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de 
«jeux». 
29 Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution, à «services relatifs au 
jeu» aux deuxième et troisième lignes, de 
«jeux». 
30 La Loi est modifiée par adjonction des 
articles suivants à la partie 1 : 
3.1 (1) Les employés nécessaires au bon 
fonctionnement de la Commission peuvent 






Autres servi-(2) La Commission pçut prendre des 
ces 
arrangements visant l'utilisation des services 
et installations des ministères, conseils, com-
missions ou organismes du gouvernement de 
!'Ontario. 
3.2 Les sommes dont la Commission a Affectations 
besoin pour l'application de la présente loi 
avant le ter avril 1994 sont prélevées sur le 
Trésor. 
3.3 (1) La Commission ouvre et tient un ~~~~~~;~~ 
fonds d'administration générale sous son nom générale 
selon les directives du ministre des Finances. 
(2) Malgré le paragraphe 2 (1) de la Loi 
sur l'administration financière, le registrateur 
dépose dans le fonds les sommes qu'il reçoit 
en paiement des droits exigibles aux termes 
de la présente loi ou des règlements. 
(3) Sous réserve de l'approbation du Con-
seil du Trésor, la Commission peut ordonner 
par écrit à la Société des casinos de !'Ontario 









(4) La Commission paie ses frais de fane- Frais de la Commission 
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(5) Upon the order of the Minister of 
Finance, the Commission shall pay, out of 
the money maintained in the fund, such part 
of the operating expenses of The Commercial 
Registration Appeal Tribunal relating to 
exercising its powers and performing its 
duties under this Act as the Minister deter-
mines. 
(6) Upon the order of the Minister of 
Finance, the Commission shall pay into the 
Consolidated Revenue Fund such surplus 
money in the fund as the Minister deter-
mines. 
3.4-(1) The Director or the Registrar 
may refer matters to the Commission for its 
advice. 
(2) In providing advice, the Commission 
may hold such hearings as it considers neces-
sary or advisable in the circumstances. 
3.5-(1) The Commission may hold hear-
ings before exercising the powers conferred 
on it under this Act or the regulations. 
(2) The Commission may make rules for 
the practice and procedure to be observed in 
hearings before it under this Act. 
3.6-(1) In accordance with the regula-
tions, the Commission may issue a written 
direction to the Ontario Casino Corporation 
requiring it to refuse access to a casino to 
any individual who meets the criteria pre-
scribed by the regulations. 
(2) The Statutory Powers Procedure Act 
does not apply to the exercise of the Com-
mission's power to issue a direction. 
(3) A direction of the Commission is final 
and conclusive for ail purposes. 
(4) A direction shall name the individuals 
to whom access to a casino is to be refused. 
(5) Upon issuing a direction, the Commis-
sion shall, in accordance with the regulations, 
serve a copy of it on the individuals named in 
it. 
(6) No persan named in a direction shall 
enter or remain in a casino after being served 
with a copy of the direction. 
3. 7 The Commission may approve in writ-
ing rules of play for the playing of games of 
chance in a casino if the regulations have not 
prescribed rules of play for the casino. 
3.8-(1) With the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Commission 
may delegate in writing any of its powers to 
the persan or persans in the delegation. 
(5) Sur ordre du ministre des Finances, la 
Commission paie sur les sommes versées 
dans le fonds la partie que fixe le ministre 
des frais de fonctionnement qu'engage la 
Commission d'appel des enregistrements 
commerciaux pour exercer les pouvoirs et 
fonctions que lui attribue la présente loi. 
Paiement au 
tribunal 
(6) Sur ordre du ministre des Finances, la ~~~::1e~taires 
Commission verse au Trésor la partie des 
sommes excédentaires du fonds que fixe le 
ministre. 
3.4 (1) Le directeur ou le registrateur ~~~~~~/~u 
peut renvoyer des questions à la Commission au registra-
pour obtenir des conseils. teur 
(2) Lorsqu'elle donne des conseils, la Audiences 
Commission peut tenir les audiences qu'elle 
estime nécessaires ou souhaitables dans les 
circonstances. 
3.5 (1) La Commission peut tenir des 
audiences avant d'exercer les pouvoirs que 
lui confèrent la présente loi ou les règle-
ments. 
(2) La Commission peut adopter des 
règles de pratique et de procédure pour les 
audiences qu'elle tient aux termes de la pré-
sente loi. 
3.6 (1) La Commission peut, conformé-
ment aux règlements, donner des directives 
par écrit à la Société des casinos de )'Ontario 
l'obligeant à refuser l'accès à un casino à un 
particulier qui répond aux critères prescrits 
par les règlements. 
(2) La Loi sur l'exercice des compétences 
légales ne s'applique pas à l'exercice du pou-
voir qu'a la Commission de donner une 
directive. 
(3) Les directives de la Commission sont 
définitives à tous égards. 
(4) La directive donne le nom des particu-
liers à qui l'accès à un casino doit être refusé. 
(5) Dès qu'elle a donné une directive, la 
Commission, conformément aux règlements, 
en signifie une copie à tous les particuliers 
dont le nom y figure. 
( 6) Aucune personne dont le nom figure 
dans une directive ne doit entrer ou rester 
dans un casino après qu'une copie de celle-ci 
lui a été signifiée. 
Audiences 
Procédure 











3. 7 La Commission peut approuver par Règles de jeu 
écrit des règles de jeu régissant le déroule-
ment des jeux de hasard dans un casino si les 
règlements n'en prescrivent pas. 
3.8 (1) Avec l'approbation du lieute- Délégation de 
pouvoirs 
nant-gouverneur en conseil, la Commission 
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(2) A delegation is subject to the restric-
tions, conditions and requirements that are 
set out in it. 
3.9-(1) Not later than June 30 in each 
year, the Commission shall make an an nuai 
report to the minister responsible for the 
administration of this Act on the activities 
and affairs of the Commission to March 31 in 
the year. 
(2) The minister shall table the report 
before the -Assembly if it is in session or, if 
not, at the next session. 
GAMING CONTROL HEARINGS PANEL 
3.10 There is hereby established a panel 
of The Commercial Registration Appeal Tri-
bunal to be known in English as the Gaming 
Contrai Hearings Panel and in French as 
Comité d'appel des jeux. 
3.11-(l)The Panel shall consist of as 
many members, not fewer than three, as the 
Lieutenant Governor in Council may 
appoint. 
(2) Members appointed to the Panel are 
members of The Commercial Registration 
Appeal Tribunal. 
(3) The members of the Panel shall be 
appointed for a term designated by the Lieu-
tenant Governor in Council. 
( 4) The Lieutenant Governor in Council 
shall designate one member as chair and one 
or more of the other members as vice-chairs. 
(5) A member who resigns or whose term 
of appointment expires during the course of 
a proceeding may perform the duties and 
exercise the powers that the persan had as a 
member in connection with a matter in 
respect of which there was a proceeding in 
which the persan participated as a member. 
3.12 Money that The Commercial Regis-
tration Appeal Tribunal requires for the pur-
poses of the Panel under this Act before 
April 1, 1994 shall be paid out of the Consol-
idated Revenue Fund. 
3.13-(1) The Panel may exercise the 
powers and shall perform the duties con-
ferred or imposed on The Commercial Regis-
tration Appeal Tribunal by this Act. 
(2) The Panel bas exclusive jurisdiction to 
exercise the powers conferred on the Tribu-
nal by this Act and to determine ail questions 
of fact or law that arise in matters before the 
Tribunal under this Act. 
aux personnes désignées dans l'acte de délé-
gation. 
(2) La délégation est assujettie aux restric-
tions, aux conditions et aux exigences qui 
sont énoncées dans l'acte de délégation. 
3.9 (1) La Commission présente au 
ministre chargé de l'application de la pré-
sente loi, au plus tard le 30 juin de chaque 
année, un rapport annuel sur les activités et 





(2) Le ministre dépose le rapport devant Dépôt 
l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le 
dépose à la session suivante. 
COMITÉ D'APPEL DES JEUX 
3.10 Est créé un comité de la Commission 
d'appel des enregistrements commerciaux 
appelé Comité d'appel des jeux en français et 
Gaming Contrai Hearings Panel en anglais. 
Création du 
Comité 
3.11 (1) Le Comité se compose de trois Membres 
membres ou plus que nomme le lieutenant-
gouvemeur en conseil. 
(2) Les membres nommés au Comité sont 
membres de la Commission d'appel des enre-
gistrements commerciaux. 
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
fixe le mandat des membres du Comité. 
( 4) Le lieutenant-gouverneur en conseil 
désigne un membre à la présidence et un ou 
plusieurs autres à la vice-présidence. 
(5) Le membre qui démissionne ou dont le 
mandat prend fin au cours d'une instance 
peut exercer les pouvoirs et fonctions qu'il 
avait en tant que membre en ce qui concerne 
une question faisant l'objet d'une instance à 
laquelle il a participé en qualité de membre. 
3.12 Les sommes dont la Commission 
d'appel des enregistrements commerciaux a 
besoin avant le 1•• avril 1994 aux fins du 
Comité aux termes de la présente loi sont 
prélevées sur le Trésor. 
3.13 (1) Le Comité peut exercer les pou-
voirs et doit exercer les fonctions que la pré-
sente loi attribue à la Commission d'appel 
des enregistrements commerciaux. 
(2) Le Comité a compétence exclusive 
pour exercer les pouvoirs que la présente loi 
confère à la Commission d'appel des enregis-
trements commerciaux et trancher les ques-
tions de fait ou de droit soulevées dans les 
instances introduites devant celle-ci aux ter-
mes de la présente loi. 
Idem 
Mandat 
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(3) The Panel may make rules for the 
practice and procedure to be observed in 
matters before the Trihunal under this Act. 
(4) One member of the Panel constitutes a 
quorum and may exercise the power of the 
Tribunal to hold a hearing unless the chair or 
vice-chair directs otherwise. 
3.14-(1) A decision of the majority of 
the members of the Panel present and consti-
tuting a quorum represents the decision of 
The Commercial Registration Appeal Tribu-
nal. 
(2) Despite subsection 11 (1) of the 
Ministry of Consumer and Commercial Rela-
tions Act, a decision of the Panel is final and 
conclusive for ail purposes. 
31.-(1) Subsection 4 (1) of the Act is 
amended by striking out "games of chance" 
in the fourth line and substituting "a lottery 
scheme for which a licence is required". 
(2) Section 4 of the Act is amended by add-
ing the following subsections: 
(1.1) Except as provided in this Act and 
the regulations, no persan shall provide 
goods or services for a casino or any other 
business operated by, on behalf of or under 
contract with the Ontario Casino Corpora-
tion or hold himself, herself or itself out as 
providing those goods or services unless, 
(a) the persan is registered as a supplier; 
and 
(b) the persan is providing those goods or 
services to the Ontario Casino Corpo-
ration or a registered supplier. 
(1.2) In addition to any provision of the 
Labour Relations Act, no trade union within 
the meaning of that Act shall represent per-
sans employed in a casino unless the trade 
union and such of its officers, officiais and 
agents as are prescribed by the regulations 
are registered as suppliers. 
(3) Subsection 4 (2) of the Act is amended 
by striking out the portion before clause (a) 
and substituting the following: 
(2) For the purposes of subsections (1) 
and (1.1), services include, 
(4) Subsection 4 (4) of the Act is amended 
by striking out "under subsection (l)" in the 
second Iine. 
32.-(1) Subsection 9 (4) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(3) Le Comité peut adopter des règles de 
pratique et de procédure pour les instances 
introduites devant la Commission d'appel des 
enregistrements commerciaux aux termes de 
la présente loi. 
(4) Un membre du Comité constitue le 
quorum et peut exercer le pouvoir qu'a la 
Commission d'appel des enregistrements 
commerciaux de tenir une audience, sauf 
directive contraire du président ou du vice-
président. 
3.14 (1) La décision de la majorité des 
membres du Comité présents qui constituent 
le quorum représente la décision de la Com-
mission d'appel des enregistrements commer-
ciaux. 
(2) Malgré le paragraphe 11 (1) de la Loi 
sur le ministère de la Consommation et du 
Commerce, les décisions du Comité sont défi-
nitives à tous égards. 
31 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «des jeux de 
hasard» à la quatrième ligne, de «une loterie 
pour laquelle une licence est exigée». 
(2) L'article 4 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1.1) Sauf dans les cas prévus par la pré-
sente loi et les règlements, aucune personne 
ne doit fournir des biens ou des services pour 
un casino ou une autre entreprise exploitée 
par la Société des casinos de )'Ontario, pour 
son compte ou en vertu d'un contrat conclu 
avec elle, ni se présenter comme fournissant 
de tels biens ou services, sauf si : 
a) la personne est inscrite comme fournis-
seur; 
b) la personne fournit les biens ou les 
services à la Société des casinos de 






(1.2) Outre les dispositions de la Loi sur Syndicat 
les relations de travail, aucun syndicat au sens 
de cette loi ne doit représenter des personnes 
employées dans un casino à moins que le 
syndicat et les dirigeants et agents de celui-ci 
qui sont prescrits par les règlements ne soient 
inscrits comme fournisseurs. 
(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution, au passage qui précède 
l'alinéa a), de ce qui suit : 
(2) Pour l'application des paragraphes (1) 
et (1.1 ), les services s'entendent notamment 
des actes suivants : 
(4) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est modi-
fié par suppression de «visés au paragraphe 
(l)» aux deuxième et troisième lignes. 
32 (1) Le paragraphe 9 (4) de la Loi est 
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(4) The Registrar may require information 
or material from any person who is the sub-
ject of the inquiries or investigations and 
may request information or material from 
any person who the Registrar has reason to 
believe can provide information or material 
relevant to the inquiries or investigations. 
(2) Section 9 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
(6) Despite section 17 of the Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act 
and section 10 of the Municipal Freedom of 
Information and Protection of Privacy Act, 
the head of an institution within the meaning 
of those Acts shall disclose to the Registrar 
the information or material that the Registrar 
requires under subsection (4). 
33.-(1) Clause 10 (b) of the French ver-
sion of the Act is amended by striking out 
"des antécédents financiers" in the sixtb line 
and substituting "de la conduite antérieure". 
(2) Clause 10 (b) of the Act is amended by 
striking out "or" at the end of subclause (i) 
and by adding the following subclause: 
(iii) officers, officiais or agents of the 
applicant, or such other persans 
as are prescribed by the regula-
tions, in the case of an applicant 
that is a trade union within the 
meaning of the Labour Relations 
Act; or 
34.-(1) Subsection 13 (6) of the Act is 
repealed. 
(2) Subsection 13 (11) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
(11) An order of the Tribunal takes effect 
immediately unless the Tribunal directs oth-
erwise. 
35. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
16.1-(1) The powers and duties of the 
Registrar under this Part in respect of the 
matters that are prescribed in the regulations 
are transferred to the Commission. 
(2) References to the Registrar in this Part 
in respect of a matter where the powers and 
duties of the Registrar have been transferred 
to the Commission shall be deemed to be to 
the Commission. 
36.-(1) Section 22 of the Act is amended 
by inserting after "premises" in the second 
line "otber than a casino". 
(4) Le registrateur peut exiger de toute 
personne qui fait l'objet d'une demande de 
renseignements ou d'une enquête qu'elle lui 
fournisse des renseignements ou de la docu-
mentation. S'il a des motifs de croire qu'une 
autre personne possède des renseignements 
ou de la documentation se rapportant à la 
demande ou à l'enquête, il peut également 
demander à celle-ci de les lui fournir. 
(2) L'article 9 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(6) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès 
à l 'information et la protection de la vie privée 
et l'article 10 de la Loi sur l'accès à /'infor-
mation municipale et la protection de la vie 
privée, la personne responsable d'une institu-
tion au sens de ces lois divulgue au registra-
teur les renseignements ou la documentation 
qu'il exige en vertu du paragraphe (4). 
33 (1) L'alinéa 10 b) de la version fran-
çaise de la Loi est modifié par substitution, à 
«des antécédents financiers,. à la sixième 
ligne, de «de la conduite antérieure». 
(2) L'alinéa 10 b) de la Loi est modifié par 
adjonction du sous-alinéa suivant : 
(iii) soit des dirigeants ou agents de 
l'auteur de la demande, ou des 
autres personnes prescrites par 
les règlements, si l'auteur de . Ill 
demande est un syndicat au sens 
de la Loi sur les relations de 
travail; 
34 (1) Le paragraphe 13 (6) de la Loi est 
abrogé. 
(2) Le paragraphe 13 (11) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(11) L'ordonnance de la Commission 
prend effet immédiatement sauf si celle-ci en 
décide autrement. 
3 S La Loi est modifiée par acljonction de 
l'article suivant : 
16. I ( 1) Les pouvoirs et fonctions que la 
présente partie attribue au registrateur à 
l'égard des questions qui sont prescrites dans 
les règlements sont transférés à la Commis-
sion. 
(2) Les mentions du registrateur, dans la 
présente partie, dans le cas d'une question à 
l'égard de laquelle les pouvoirs et fonctions 
du registrateur ont été transférés à la Com-
mission sont réputées des mentions de cette 
dernière. 
36 (1) L'article 22 de la Loi est modifié 
par insertion, après «réservés au jeu» à la 
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(2) Section 22 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) No registered supplier who provides 
services relating to the operation of a casino 
or registered gaming assistant who provides 
services to the registered supplier shall per-
mit the playing of games of chance in the 
casino except in accordance with, 
(a) the rules of play prescribed by the reg-
ulations; 
(b) the rules of play approved in writing 
by the Commission for the casino, if 
none have been prescribed by the reg-
ulations; and 
(c) such other requirements as may be 
prescribed by the regulations. 
3 7. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
22.1 No registered supplier who provides 
services relating to the operation of a casino 
or registered gaming assistant who provides 
services to the registered supplier shall han-
die money or money equivalents received 
from players of games of chance held in the 
casino except in accordance with the rules 
prescribed by the regulations. 
38.-(1) Subsection 31 (1) of the Act is 
amended by striking out "Registrar" in the 
first line and substituting "Commission". 
(2) Subsection 31 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) The Commission shall issue to every 
investigator a certificate of appointment, 
bearing the Director's signature or a fac-
simile of it. 
39. Clause 33 (1) (a) of the Act is 
amended by striking out "any place" in the 
first and second lines and substituting "a 
gaming premises and any other place". 
40.-(1) Subsection 41 (2) of the Act is 
repealed. 
(2) Subsection 41 (7) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(7) An order of the Tribunal takes effect 
immediately unless the Tribunal orders oth-
erwise. 
41. Subsection 46 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Every person is guilty of an offence 
who contravenes or fails to comply with sub-
section 3.6 (6), subsection 4 (1), (4) or (5), 
subsection 5 (1) or (4), subsection 9 (6), sec-
tion 18, 19, 20, 21, 22, 22.1, 23, 24 or 25, 
subsection 26 (1), (2) or (3) or section 27, 28, 
29 or 35. 
42. The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
(2) L'article 22 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Aucun fournisseur inscrit qui fournit Idem, casinos 
des services pour l'exploitation d'un casino ni 
préposé au jeu inscrit qui fournit des services 
au fournisseur inscrit ne doit permettre que 
des jeux de hasard se jouent dans le casino si 
ce n'est conformément : 
a) aux règles de jeu prescrites par les 
règlements; 
b) aux règles de jeu approuvées par écrit 
par la Commission pour le casino, si 
les règlements n'en prescrivent pas; 
c) aux autres exigences que prescrivent 
les règlements. 
3 7 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
2 2.1 Aucun fournisseur inscrit qui fournit 
des services pour l'exploitation d'un casino ni 
préposé au jeu inscrit qui fournit des services 
au fournisseur inscrit ne doit manipuler de 
l'argent ou l'équivalent provenant des 
joueurs de jeux de hasard qui se déroulent 
dans le casino si ce n'est conformément aux 
règles prescrites par les règlements. 
38 (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est 
modifié par substitution, à «Le registrateur>> 
à la première ligne, de «La Commission». 
(2) Le paragraphe 31 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) La Commission délivre une attestation 
de nomination portant la signature du direc-
teur, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque 
enquêteur. 
39 L'alinéa 33 (1) a) de la Loi est modifié 
par substitution, à «tout lieu» à la deuxième 
ligne, de «Un lieu réservé au jeu ou tout autre 
lieu». 
40 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est 
abrogé. 
(2) Le paragraphe 41 (7) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(7) L'ordonnance de la Commission prend 
effet immédiatement sauf si celle-ci en décide 
autrement. 
41 Le paragraphe 46 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) Est coupable d'une infraction la per-
sonne qui contrevient ou ne se conforme pas 
au paragraphe 3.6 (6), au paragraphe 4 (1), 
(4) ou (5), au paragraphe 5 (1) ou (4), au 
paragraphe 9 (6), à l'article 18, 19, 20, 21, 
22, 22.1, 23, 24 ou 25, au paragraphe 26 (1), 
(2) ou (3), ou à l'article 27, 28, 29 ou 35. 
42 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
Sommes d'ar· 
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47.1 No persan may use civil proceedings 
to recover money owing to the person result-
ing from the participating in or betting on a 
lottery scheme within the meaning of section 
207 of the Criminal Code (Canada) con-
ducted in Ontario unless the lottery scheme 
is authorized under subsection 207 (1) of the 
Code. 
43.-(1) Section 48 of the Act is amended 
by adding the following clauses: 
(f.1) specify the matters in respect of which 
the powers and duties of the Registrar 
under Part II are transferred to the 
-Commission; 
(k.1) prescribing requirements and criteria 
for the purposes of subsection 3.6 (1); 
(k.2) despite section 45, prescribing require-
ments for the service of documents for 
the purposes of subsection 3.6 (5) and 
the date on which the service shall be 
deemed to have been made. 
(2) Clause 48 (1) of the Act is repealed and 
the following substituted: 
(1) requiring and setting standards for 
security and surveillance at gaming 
events. 
(3) Section 48 of the Act is amended by 
adding the following clauses: 
(m.1) prescribing rules governing the use of 
credit extended to players of games of 
chance held in casinos; 
(m.2) prescribing rules relating to the han-
dling of money and money equiva-
lents received from players of games 
of chance. 
(4) Section 48 of the Act is amended by 
adding the followiog subsection: 
(2) A regulation made under this Act may 
be general or specific in nature. 
PART IV 
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE 
44.-(1) Subject to subsection (2), this Act 
cornes into force oo a day to be oamed by 
proclamation of the Lieutenant Governor. 
(2) Subsection 21 (2) shall be deemed to 
have corne into force on January 1, 1993. 
4S. The short title of this Act is the 
Ontario Casino Corporation Act, 1993. 
4 7 .1 Aucune personne ne peut intenter Illégalité des 
dettes de jeu 
des poursuites au civil en recouvrement 
d'une somme qui lui est due pour avoir parti-
cipé à une loterie, au sens de l'article 207 du 
Code criminel (Canada), mise sur pied en 
Ontario, ou pour avoir parié sur une telle 
loterie, à moins que celle-ci ne soit autorisée 
par le paragraphe 207 (1) du Code. 
43 (1) L'article 48 de la Loi est modifié 
par adjonction des alinéas suivants : 
f. l) prescrire les questions à l'égard des-
quelles les pouvoirs et fonctions du 
registrateur prévus à la partie II sont 
transférés à la Commission; 
k. l) prescrire les exigences et les critères 
pour l'application du paragraphe 
3.6 (1); 
k.2) malgré l'article 45, prescrire les exi-
gences relatives à la signification de 
documents pour l'application du para-
graphe 3.6 (5) et le moment auquel la 
signification est réputée avoir été faite. 
(2) L'alinéa 48 1) de la Loi est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
1) exiger et fixer des normes de sécurité 
et de surveillance pour les activités de 
jeu. 
(3) L'article 48 de la Loi est modifié par 
adjonction des alinéas suivants : 
rn.l) prescrire les règles régissant l'octroi de 
crédit aux joueurs de jeux de hasard 
qui se déroulent dans les casinos; 
m.2) prescrire les règles régissant la mani-
pulation d'argent, ou l'équivalent, pro-
venant des joueurs de jeux de hasard. 
(4) L'article 48 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Les règlements pris en application de 
la présente loi peuvent avoir une portée 
générale ou particulière. 
PARTIE IV 
ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE 
ABRÉGÉ 
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente loi entre en vigueur le jour que le 
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 
(2) Le paragraphe 21 (2) est réputé être 
entré en vigueur le 1•• janvier 1993. 
4S Le titre abrégé de la présente loi est 
Loi de 1993 sur la Société des casinos de 
/'Ontario. 
Restriction 
Entrée en 
vigueur 
Idem 
Tit"' abrigf 

